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U y j  wUA O U La2J 
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. Cwl o4^ayJ M* j«9jfc j1 ji) T S Jl-s»j XJ& 
J lei—a ,J«J ^Jia jl jib JS> 4fXf ^ ygJ p j~aj4l~0\2 ^l» jy\j 
• lAll.l.H III «|fl 
jj >5 3 »a>ajf JM# oUaUaiJ*a ja ^UsXl j>i j! ji* oaj) 
. -Vi<eJj**—»l> bi—L ja XX— L)l> 'j> jl 
v-**- ^ j'j—Oii3> j—»ji XJL)^ 1 ij ly_a LXVj 
O >Lb»1 JLi kj'jj J9 «^V3 Jifi ^a b' c*-d oa^oj Ui Ui na/ 
.XUf J, y \J \j Jji 
^ ji4 ^•••^Q'1 X" lj—— lj ly* C*)Vj4)lf 1-*> 4gh,t.a X— ji olaaLX 
• cvl oa1U>j >U^bjfl JT 
. ^jZ> j&j <ub oTj«j •**' ^ I* jX# 3 Jb m • ••« 
<j'j' ,3^   ^ Jl* JKj> i '-'l" La>J»1 y 99 j®-* •>'j* 3* J3-0 ji 
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0 ^ ^ # ** , 
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j,J—'' .j**?.-5 ^rr5* kil—' ^ 3*9 ajba L-o <$" 
• ijjJ 3 i—it—> 
yttva w 
STV-i J3V f-fja Ntfc^V^ J3»a 
j j. olU*S b yj^f j 
o' 
l.V.. <m ^  \j o j. ^ d.C^-v- 4-aI) jjj 
J ^>- •}_>>- ^ 0 jVJOJU-^^O 
oU^ ^\j ^ ^ Ou^l 
JJ jA 0\ j£A £±+J9 olc y."^° 
^-L? jt jiuS*> yfi'^y>-,t>^ 0^3 
j-3 J^—> <T Jjb 
j) Jjfjv A>o0 olx^-l^! 
^ y8- ^ jj* o 
j—> JA .}y sj\^A ieyj* 
o^ j\ U» j <uLw C}A^-
J 1 j3 4J yS O-VJI.CJ 
_r-i 3-^ dr^ 'j *j ^*' c^i^T 
<-AjJ j-Jui IJ 3^- j *•"'•* 
. ~LL^3 L ol>tJ j) 
•dULwt^O^r -ut^o <A\J jjj 
^^ j>JAj> uL> 4Jjiy<<jji 
b >' 3* > y ob J y Js 
S \j 3 oala jlji <*j b (J>" j' 
. JLj L- J j\J~Jl>- <) \j j)JA 
^1 a;L^ J j  o 1;  U^> j I j \jl i 
i\ l& 0 3 y 
>bii 4 t-aO 4__1 j^u ^5" 
J-ri 
45" 4i-5»a o^^bc 
j a o5bi> j • •>•• % ^ ji ja 
jl jI-lJi>- jl ,_b« ja 4i~a Uj 
j\ *33*0)33) 41.J. O jig 
]o j ) J A obft IA-o O «4AAJU CA3 / 
J I ja I o^-i^a jU 
I ®a^" 04j< w^*~5" 4JLLL^« 
4-jj jl U 0?.' JljS 
lj 0L0 jl v^j 15" \j ijjy+*- y 
^* y J~^ ^ (jL^» 4«—w 
0 J ^c j > O J y—-~J ) j—i 
c5» **^^ ' >w^.^ '«' >LA ^__) 1 4j ^ 
J U>t^jt> .aj Jo 3jf pJ£>*A 
j—*.."^ ub ^ 
^ lj 4j J^o J y JL« o 1J L^o>«j I 
• «Aj «J^ o j)-Vj I 
<—* ^ jj £y~* 
Aj 4L00 «U. /7* •> C+AT U jl£> 
4» ^* **t> J ^*^ywb4 
. ^yJL^A 11 ijiJj* 
^-^o <Col :oaT 
<J3** ^ ]y 
3" li a ja <T ji I; 5 3 aL-~.I 
£o! j ^jAj+s. Oj y -U 
^.U...«•> ^J »»h c5^"^* ^ 
o^liLL^l I jl ,^Ji>*; ^ 
. Jo L*j 
0 -V-0 sit j \ -Xmj yj 
1 3 «jb* Jb'31 j! 3^^ ° 
l_ra-o J^Li4f ja j a/ 
4^X_>m 4 » a_j > c>J3 3lj* kibjl 
O 3^ ' ^-C*- ui->3* t^j-1 
J — b  l _ y i - j .  ^  • • '•'•« |»5 j 
t J> jA otsjis ^J- Ix sit o'-U.-# 
<jJ Uxo J J j£ J JA to <+£>+A O 
O t -lo ^5" 4 . a 
kiU U -u*. j L. c-A4> 3 J, 
O lj I Co -U 
Jl3jjU- ,_£lc al 4j jii; <T ,3 
03b* £~aZ^ 3 a _y ^^Sii-I 4J 
iV_\tio u,lj_e 
4 _ » 5 1 — ^  j - J °  j '  4  »iSi..i< 
iib>4^o jt 4J JJ J JA \A ^g 1 
cb-la^jj-uj ^1^ ,i_r_o. 
• A>' o-L>a Jf |*j£ma a _j»-
3i' 
Jr^ 3 
j  U  T  \ X i o  J U j l  4 5 "  o J j  
aJ I 43 U mv JL-
J^-b 5 3*" t>b^b|»» J J?.. 
JJb* 
<—Jia 45- c*a5" 
4JLs^*J4J I 
ti-5 s^-^ • ojT 
4a3 1 J* t -Lb toJ ^y» 
. sl^——*-> ^jl^-ti 
LbV~Ja3 ^J Ix OLjt 
Co y —bo jC 'j sj>^ 
O J 1 jj OUa '-Lbl 
jl j3 J_^X CX< \j f^J~* JA 
^t—yJ t— o^t—a L* « Jjlj 
^jo^C^S ^ i3 j. ^  J <«J Iixo lj 
j)l5Jtoj ^jj j^oto O-Ltl iJo$j5 
'>=ry 
ju-JL A LJ 4jAfmJ 1>"J b 
jjLsi^t^ (¥a^A4 4jl'^J^b 4—Ak-J 
jir ^ j -ti ^jijt U- <r 
AjjA+j y jl j-* j^r 
j 1 jjlj ^ 3 tbw- .obttu^-1 
J^— 3 3* CJ 3*b 3^. 
• •Aj->_r" ->»1 Jl J*3>m 
4..... j- j * j-J j jl 3y L— <atXj 
^ L . - J  O J L A L ^ L *  C — J L A  3jjaj3 
, ,",-- - ll_j>- ^ • r> aal_^J U-
j 3~b" ja c-b" 4—— JA iJ~AJ j 
3 jio 4J L—« A—— 3 Jb- 33 jb 
03 3 aav Jl j' ^ *3 jb jJj 3jr 
4—! l—« I . > j~A y J>- |_#—b 
J-J Ja- al) j J, » JLJol 4j-Lu 
a Lj aL—*J 4—j y 3 f * *•*•' A-—LJ 
oAi.Tja lj J 3j> ^b fX>3jJ\dg\ 
. 3 jf A* ,\ JP- AB ' 
^'b^b JI3—S JA ^3JS^3 
(14PULUtj3 *Jb_) 
AJAC-ijlTjIaj- (j- 3AJ <ja33 ^bil 
Jj L llj a>- ^bAa-l «3 
• -Lb t»A.A.O tflj 1 4Aa.—a J 
o jLj»l t) (jl 4„ y j*-o J 
t>J 1J JwAT^Jj O j* j'SJb* y 
J+*y\j* J\j^ 4^^w _J>0 j 
ojLja 4j* _>>- yi^r-l- ^Lj 4j»a_)j 
3 3 4—JA jT ^j3aS 3 JUil JLj 
ubJ> j>J) 3 j> L—— ^jl y 33 4ji—b 
• ala 
4i" 
4AJ J.T^JLS JA o t-o jl I J> 33 A3 
•wbb 3» ^V.>3 3la3 
o333 ^ A* •—Aj OtA 45"I j ^Jl4a 
. AJala a_jb £*aj 
L a i—bt ^j^a>ja a.—» 
I (3 ^ —bL, Jl) 
4.-H....VJ Aji" >3 «jb 33 b J 
4^—Xj t 3 jaa J-<^ b ^ j 
J_^-Lc—-iit 3 3ji £La j 3j> , 
o lj L-x>bl ja ^r-51—-»•! >j-
c— a IA_J .AjaJ CAAATJ J_ 
4—1 4—Jai 3 ®L 35" jl5" jl J« 
ba I I J-~i-a 3 Jb-b _'jT fl-0" 
J ^Jii 4j 
CJ3*^ 3^.333* 33 — 3- u-^3 
^ 3 JAAJ J> yj) JAAAJ 4-*-— 3- cb5" Jlij 
3 3 ^5" aLy •' 13 
j ' |J" "33^' '' jJ l' J-^b" 
ab a JJ J*j 3 ol> 
J I—.:-..« j J 3 A_J L 
tT" 3-i v I—> 4—I O 3 3 J 
. AJ Lj ^;««' ^33<b A—i 
4- b c- «J L« a |»IaT jT w 
J 
Ll 
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03V 
3 |» 33J-J 3^ JLju—I 
. aj I Aj* a^>- 3 JjlT 
'^. y. J b J -u. a_y jajO 
— j' -LL^tt> 4jjls—<-^>- jy 
C^3 t jb tiao 4ju*J*»u O jia-b t> 
^__3 Lj5o 1 4j»- 2y JjJA JJ ^y Ia>-
j Ijj oir -Lb U-> t> JL— 
J O 1 y t>«^ rot JUJXA ^t^ 4J LL 
j jj o^-> «-u— jb JjLo 
b—- j—a jaaaJ 3 <A_-3.aT 4-A-i 3a 
cSaLAclt33jli 4^JL.a 3^* *—13*—a 
. a / J'jiJ.1 J-*jl Jj ' <—b 33 
33 JA 33 3ji L-- vil) JI3—' jb3' 
•u-b JX^A yj^ jW X) 
i '*rf 3* i ^4** ,c-
03-b y-). Jlj>b jl^ uL. 
-L «AAJ jmJU 
J l ^ L i  * < 3 4 i L j > l  ^j 
.Jyo\y~> * 
4; ^T* b 
-3-jb C3~* 
3* o J y? 3 
oal^' bj La* 3 3 bL5" ^a> 
sbwo^_^> ojtjloUjCbijly y>j~*oj o\y ^ 3 
bjlo-ui -LxJ 4» Jlb^.ri> 
Ix «iX)L> Ijbj^ 
••s-y^J 3 ^ 3— 3 DI^—< L—<1)3,3—; ^ ' b 
» J) i y J-juj 01^— jl oL^pX/ ^3) jl> 1—j JX>3 3' 3j^" 
0 3 lj 3I39 ^3^03 ol3—( CJ—d)3)l—(J i O : o 4« j)l jl) L li' 
. C—(1»A—u 
j \y> jJLa a3l3 0jl>l 3—. JO3—^ 13) JL—J" I) 
• Al#a JUJl ^313033-^ I) lj klS—J 3——) X3) jlj* 
3 3«i 4_j o39 L—* jl3) 33 SVpjtL; b' y~?, j j ^  
Cw>l9l JaJ 33 :L.« L' 0JO33 l> JL—J" b jl bj3l3 4JL* 
• 3jf £J> l^> 
Olj— b?L-» -SpfcJj -LV (•l-Lbl^—)L_—J"b OUbw 3LJ»I 
33 lyJT il> l-u jl jjJ* 3b. JljjO 1 3-) ^3* ^y-J. OLJ Um 3)133 
.——(1X93^03 3— o-OT uL IxJl 
aaJ J ^Jal3 ' 4Xt 4J3 b- 3 b 
J>>b j' £.li3 3 JL'j 4) 3— ja3) 
.ala oLw jj "-5l.. 33 3Ij"j 
j 3l» a33-ja 3^ a 3 ji L— iil> 
J> 3 a ^'lia! 4a*ac j lj—Jb 
. —b 13 jlyJil ^ b. A—J 
3 31 ^L ^gal. '*'£ 1 4aJ Ljj ^jAjaa 
O I • •«• • V JL—51 jb3 33-* 45" A*— 
AA>- 3 Ajl ealAi A—3 j! I3 ^Jlisl 
Aj Li JjIT 33 3JJjaa eL^T JA'3 
313»OJ L— iliL jbj (•Lj" 03L 3a 
• a jSj 
bj A- b—a j L—> 33 A.45"^3 
-> Ji-5 (*' 
3 (-J-*) <A-tl3j jb jj . 
I * ac. 1 A*L ...- 3* 3 4 
,Jja3*U 13—Ja ^jb^yiA*^ jl3 3 
j 3 / 4J u Jb 3b5 J1 
. -L'lo-L*i wL»«^jt oy- - *>y. v^'j 
-L Lb^3 ^9 olT «Lo L 
3^-5"l3 3 j-SIT Jl-J' 
jb -^br* 'a 
—b —a-3 3 3lj3> A— 
b b 3—' AjJ 3——at 4J 3^ 3 3 b j 
Cit Lwl . Jb* l^JLi t—;LkCj 1 o^-
sjjZS* y-j ^J\j y* s^L-tfXl v 
. aJ 3/" 033-a 4a—-a5* -
V-4J 3b Aau <A-t'3j lT*-**.# -
3<jb 3L-V..*.5" A-a-ljT3 |! 
AC bo b A—j( 4-J 3J 3 f. 
ol... 30 jl3 ^jLa5j J'-' 4— 
T A> Aj- • . - w4— 3i (A 
J3—^3»c5b 3--*- J-3 ^ L 
^b4-j 3 y IT Aj b 3. jl 3b 
lilb3b jl j3A» j'3^iJ (3*^ A 
j 3AA*3<—A. 3oA_—A—-a' 03b 
J J 13 33b- jT jbb 3 vJ4 
o\3J>w 
• * 
*—yAl Jy 
3-°" 
J jU oU- yj ja. fL-ajl 
_b» JLS* b 0i' 
.;b O^Li Jb ^ JP-J J* y 
-•; Ji' r* c~-1 
c jj£ LLya-1 lj»-
yj j» Jb *> J"* 3 U-T 
jiyo ^b'b 
_o J—'I jl * ao.....; 
I J,? if Ipu- i*t 
^ jl* Jaj Jji J j^y* 
oJ j-—-""'J"1 vi'ji 
' jLt^Oj aL < .U^.* 
J Xji /' " cT3-'^ 
^ ** * L*- iL^Lj ° ^j*JS" * ««>* 
,» j»-T • Jy, •J—1 Ji ^XjlJ 
V -ja y*bb ybb (*••* ••ai 
,. fljTj Jb*?i L*aVjt jab 
^/ c^>>b Jj M 
y ijbb ja ij ybii v-*-^ 
Ul ,>.» Jib- -»j r* LiUJ 
, u ——a byb- yyt 
[j, <y-yl ojb- J »b "Jji »b> 
„ _f J O—a J? ^ ^ 'j 
• fib y-~~*r 
*S J^y bo 31 
1 ;; 0 y* J * r* ^ 
/j- jl -dy O^b jA 
,b bjjjlyX jXaJ 
•; y- -> y*iJ* ' 
^ aj-i 4b-U* y> yy>" 
, ^ UaVjt Jab t/rij* 
jw be b»jy jLaaLXb j\ 
ilv ij-dA. b* Oi • *»• ajy 
jj.ii U- jl* Ja-O-ujy I Jj~~* 
AdL-Jbja o—J 1-4* Ij* *y 
> jjj 3' yj alio— 
.0—-I y.3y 1s^jy 
, |0_r-* b —® 
tiW jU y\ (jt—-Lui" 
•* >-^r ^ ri-5-/ 
•p^b ^t—»tJ>i g-j,-)°'--J, 
il j U j'j ,»i.^_«—«-> J>r* 
... J -Lvi» ^ 
j w>U>- J»t j>^ 
»p »j^ LS''5^*- •A"""-* 
-.jj) ^ )L» C;—•—•I^TJ -u^T«b 
* ; Jl (.j/" t_J>«J -5>-M 
rJ^Vgi^— U jy**y J ^ 
'•ju jU- J j* j (.Ui 'j 
EM jl JJU U (jji 0jv* ^ 
•;»• __r~<>£ j ^ yy 
'/ j> >.y J-5-'-5 
in <^f 6^y j2* jt J-d 
\. t uy ^ 
•« \*J~- JiJ kjtj>— 
* j y» Ij LLM^I J sL>* *•«* ^*^-*^ 
1-J Ajl O-i-Ji' JJ AJ» \J>^ j) sj\*y 
- ^ Jr^*1 
'.* y. J' (-1-4 >>• • Jj l 
1 » JUJ tj jj> 
. ib 
.  i » j b  c - i »  o ' i J ^  J£) ^ *-**" ^* tji' JtJy>r> J** 
dJlj ^*Jl-»~c |JLib 
i (°t ^ 3 
y^-;. 
jitljj oli-A^j _,kl jl J^i 
4j>o Ll>-
«-kJO J—i'u y^'Ji 
J J T oJ>tJLA ' >.» 
oJy-*j >ev 3' j^y* jv >. >^y-y~~> 1 
j y y. y^* 
^ • >•-' J_^J"I sjjj~< 
LwT J} i_J y*- yi^ ^5^* j 
J* • C»—1 ^b-' Jr^" 
jTo_p c—I Jj_1 
• -uC-».' <_il_j>- j y ^t13 
c b J^y3 jii't i^v 
\ o t n  y  ^  
alyb^oiyy'C*>Lit> 
. »Aj j y ^  j 
yV—'3 « J^- Jr>. 
jl tj oA*^j y*~~*y~y 
J >j\i .jirt <j oj-s- 3 b> <itjy» 
_>_AiUaj4jb ^1^ J^o»A ol^>^>-J 
333 tj 'yb 333&i\ a» (.Iaj Je1-'! 
JLw ^ <S _y -
3 y>. AOb) J 
< -Xfi> -b v^j\>fci jl) 
^ «jj^yv ji* y] ^ y^ y^.J1 
OJ**-
jl _) JL" I j 5UU \ oVN 
^y 'J y^.• Ji UJI 
j L jl-u. ^iy —»•' 
• Oj-iU. jl U jVj! J-si* 
/j .j..*.; .ITT 
>j U 3 
c*^- "j^y* y1*J 
i;ji J-J 
Ei> L JL j J>_ 3 *3. «l 
&S . c.—j£-^ ^ Ji' 
• ij ^iU. cJ®tj ry»r 
v Jy *y ^yJ, 
>»L fJ-i OJJJL» ®ji> 
;p *yt- *J 3 ^3 
r—• j . - <JL^>U O-^ j3 
,-J^ "3>ry 
J3 <ui») 
(. jj ^  -L* ^1 jt J^ y 
. 3j+SL-u* £ LuSJ.* aLJ- jU 
NA^AJ Uw o-bfc Vaa ^yl9 
< C w * J  I < j o  J > 0  j '  
4 r ^Ci>- j\ -Ajd . -b^jT 
oj IC ^ j bo vy-"* 
yj T • b-o 4J VCJ ' < Cx3 
<33JO—j, j' "b't yi*" -° J^'3 
L_j" \\i\ J— jl • C—b J>„ y.1 
Jli.it JL Lfc y_Joj' j. • b N ^ i 0 
. O-b-^ 
^V—I J;-i-< (Jj 3f-y OJJ3 
4jhj l-L>-o-b ^ ^ 
o ^ crr^-; 
. -L»^V jA 
yj J . _ . •e'LaW j! OA£ IT 
jUx 4—rc^—'' i5y^ 
j'uu ] Jl Cw 
JIjir^^y j-»* . j..^ — J-
j v-'y^ >^j~~i ^ jJI 
•J^- lx viL -b -V^.» > c-bJ* 
4j Ji ijj -b3x jjj1 j 
• -b^-» 1 *>-
^Jii\x j' 
. 0—1 yj ytj J^ 333-fy jity 
!a~-y 3 ^t-1-^' cjb-J*» 
o JO J Ujb 3 / J b 
A .:: <__j I—x Ly» U^lj ,,—<*-
•i^'v'y->' "jt^Tji -1—-*k 
jL—r jj < iL-i 
a \ j^- , •>-»' ^5o ^ V>- IJ ^ L>^ax 
o jj^ -' jyy —1">** 
J j-i) Ky, ^ • * ^—i j—1"=y^, 
-Uo^jL—— ^X oJLjij 4j 1(^^15 JJ*'y 
• 0—t jtyr^ jrub jy 
JL^l>—.. • 1 j ' ^j-3* jl ol> >L-ol 
o2W^-L ,j-y jL" jty tyt 
J_j I i-U>- jl -UiL— "^-tj* 
liLJU j J y< 
A__T -OiL J>_y O^" 
. ^jb J^«j y,y Jt jt J* 
^»~J .j y 33^y —*•* 
^y J L jL jL j' ey—jt 
^  t  ; ^ t _ ^ t  J'jt • "^y^i 
,jJ^«o—' JJ J>*.-b jJ uj* 
O— I Ojbt Jyi-j A*. Jlyi 
1 1 ", • • • "*~ ' ojAJ 1 ^Lsjl 
,0— _*y« OX— JUj 1 JitT «l_r— 
3 3 y <-*•*> <S j.»«.Ci» j l 
. ^b jl J» ejU.'.vl 
y—^j* Jyi* (j-*b'j j'J lj-ri 
iiJ 'j*- ' jfi—y ' ?v ji 3' ——'I 
C A K A \/ A M 1 
jjj JU b L-f or 
j_> U>3 y.»J; oUy-iy> jl y»)LJUixi*L» yu—' 
J i \~>j y_J> jl OUjU»l jl jj^l <X *y. Ji' 
Ai^jU 3yJS jxjj» yi <L 0j> \XA Jj^tf. 
. XJf oali—l JLo> «jjljcAt Mfal jl <? y—' J»l oLJ&l 
J ^ _> O—F EIYJ aiyJoj OL» Xlj> J 
4 cmi ^ y ju jyx *> y*yjv? io«c yu-j j\* ^iji 
b u> ^yij' j»J y L—t ju j^-r ott 
. JjUab oT "^Vr^y b*' ^ *i V1? 
ju ^ -_> 4_r ow-i ^1 jiiou yh* ^  ^ biy «; 
J JLJUA JUJJV JKIK&J JTJJLLJIY Y»O£ JT6 J -^T 4, BYY 
j_o> Ij I# y y»l> Oil JLjyjijjioy C.VJLIXJ C—y J3y»3 
. XJS" j—~> 2 
^JljT JL yu-T jLf j^-jr 3j?sJ J> jl L—i JJ "i»L Olji VJ 
jy ji* jy~s ji* 1* yu-b^—> i 2y—* y^j 
.  X j l — y »  j £  o U y t a a ^ M L l  < L  0 j j _ j T  ^ y  o » y i w  J j L  I j  
j yjS {y <L" y 1>...> ^l* Co bjj ) Lj oU— u<a JLj jli> Oi' 
i j y  O T  b y « -  y » 3  ' j i j  ^ c"-' y1^' 
^^Oj^JUib ^l-L"ja JT fjA4 XJI 4; £>lj <J*f Jlj5 cXc; 
^ yi5_* j Jo»i JL-OJ y biLJ'iiaayv-il*^! 0^3 J*" JT 
. JLU YY< JY I^UX 
j S j  C » — <a ^ 0 i ^  J — j y * j — »  L—' oV—4T oyn 
jU> OUJI^ jl b AJJib —> jl> yl—>3 J~> jl* ^ Iji 
<U c—t (»jV » Abb yi"*x 
j L—t 4| b y y  ^l* 
4 > jjtlXJi j*l> 33 jy*9 ji.^y 
jb-O <f 3j b— o3jS I jl O-Aj-J V " 
\ • Ij !»•... lb Jj,l --0J.L «A-i ^ lb 
ja <T oajjbi yi-Aa u*0' 
aL~i4£bJ_~i£y 4JbjJI jUTj £-S 
jT»i-*L Jbybl ^-^tjL'j ^Lo^-i 
. o—1 eJj 3jf 
Jb-ja *S y _«y« V"\ jj—T JjI 
oVV-i' j ' b ^ Jib—1 NAil 
_^.1 ^UijaajjT 0—0 l£y .-^>00. 
I • " .T> I Al l» I* IX ^.1 ^-1 
VUL -ul> otjbx <j ^L AL. 
aS" a jl * a^olj Jb>- jLX ja 
L^iTj.a/ t-4^ 'j^ij^! 3' 4>-jLiiL 
• ^ 'iUir O—itj L*1 JjI <oilAf 
• C—t j/i3 
u*yo AU»ay 
yj y.-3 jL <Xji yL»j. jba 
yyi 1 J (.y^b*-' J J" b* 3 3 3i~y 
Jl5* >b jyt <Tjl jUi !>l .a'a 
jj oXjy Jtjb 4 U 
< I y>^» jl jj—b y <3*iSjX 
. a.: v .1 Jby" >j i_y Jbcl 
j_j ^ yjU <r y ^  .-^cj ji 
,ala j»a4i 3y- a-y^« t^jL»*aj1 j 
J a ja' jlX jj j o_j-Jj 
. i"r • -|t ob^bdl 
ly-o'41 jl jX (.ja .jja ja oj-Jj 
y»^c <-Jj j 4£i.i OJj 3^J y4-1J j 
obibsl 3J.,3 '—* ,J 't ®4ylja 
4^* y y- vy^-3 *i y ° j ]  
.ajl— JbL. Ij |«a_y 
.XoaojJj b—»- y Jb. JL 
JjLLixajb j3 . o-—'I yt^3i 
ji ^_ic u y ji' . o—t 
j JLIJ—^ JL-U—— y-^r Ji.b-J 
o0jl,3 Uj-*0 
! jJla 
L_j Jiy^«' b j '£y3 ijb wrr~*' 
yS <33 3 jl»- jL» jy~iS c-.Lc 
.a/ w***X y l^y- 33jy-~* Jj^Tlb* 
jji Li y» jL*j j _,^a£ _y> ja 
J j' - - - * JI > L>.>- L j J iXv i.i JX 
j bbiXi I <—> jL j Ay y1 j .a jy 
oj!_jO* 4XL .y-1 y JiU-j yiy.j 
a>rri*b 3* Ji»j "M o-i bLt-_j 
— £  I — > - j j — '  J ^  J - * — A  j V i J  
. o^"t 4aj y Oj jvu 
iA_j jjj .aj*ji jLt. yij jb 
yjjljCi;.» L ^a LA. oV3b <T 
Ji-5 a - •—1 oxJ 
(L daub Ja 4jb) 
j  ^ ji' 
yx-Xod-^'C^ :jlJ 
.Llj^xJlo-y : j~j J-* Jij—» 
JC3, c-»^ j» ?• •> > ** yvA ^ 
yuji _*••• yjxyx 4_» iy-ii y>j x 
yi«5»_to. yJX y by 3 « 
.yia to UJ y\ 31 t« bjjbyia ro U-T .jJS ^J^"H 
yuii _ r 4^ yx oya 
JCA lx» <LJ< 3* fcjyJl < jLL ify 4ia 
; TttVA:jjbl3i 0ljl£*»b to.Vi^ 03^" ^ f.-** Jjj—'l* 
I 
JajjTj A»l .a j)_ ^Lt. jy^ y3 Ij 
Ij Ju 3>. ,jL^ Old. J L» O' • Ay-* 
ColAX yjjt b (jL» «AiA jlX ja 
y> jJ^y L- jj ouLLj jl ,jE>y jL'j 
jX jj—La. 4jJ AijL— y 
J3yi oLy- j Jbj b y*A j JA»-L-
3 >-> 3 lyj j JJ A L jl L y J 
j_j b JjiTil Jlj Ij> jU <L-jAI 
^pLxijbL ji <s~ a 1 «A»vj <yy 
A—> J^a»*3t La yijjbj La jr~'" 
\j (\j> ^0\>-
Jy"j ^~J V'-V ->y 
yijjJalj. Jl3j33f 3 <»^_aJl Liu-
obi_yjou Uej LyO j .ajy "y?3 
jy Jb Ji' !o -'b , 
,aX ^^I 'ljX>-l j l —  o.—X1 
J_i! y>j-J*i j jLj <XL 
la rj'j —U»c j Jib-
iLj—.3 j—«j Jil—• (j~*i 
j y. J.L- L- ja Ij  ^ Lay-I jXa 
b Uij Ji jX j J> oy»y Jy y Vr 
j aj L-i ^ yjb -r t—i yyL-jj 
^rrA y~iy y—^ J jb. <1 
J^n.; 0 4j ^ J O^' 
yy' ja jjj j b b jj-AT bljj 
o j j l A ' o t L i d y  y - y ,  3  A i l  y i L j  
- Ai j*fc« . i .1 j I j 
AjbjjjT .Aj jj jLa yijjb 
yaU^La, .jX'l j J^Aia jLa »-E)Ai 
^ilja L Ij yj _y- jLa ob- jf-~3 
A 1 J> jl 4aX— Jibjj 
y_ia ^La j_j^X jLa ra_y 
Ay LJ y y" y-»y j jy Ojj-^i 
J 'I JA>- b biT j  ^ y X'jiJ 
(i <uuu» ja <uL) 
. ALLJ 
r3Vi»Ai j> y j; jXa ojb <u 
.jyJS aj> Jl* y-> L«..bi £~+>\ 
yyS °^3 jl* jb A«a 
. A»lo-> jb Ij 0^® jj* 
ybi Aaij> ^10 (<; i^i" yy 
Jiy^abbXil 4» 3j 3yS b 
oij ^  V ,J 
j.-at ja «X yb>aj® ji bT AOjf 
Ja lit AJb ^ J3-X jWsl 
03j-^ <>J-y S-i i J^j* 
Ly ^LKit <*> ALJib ^ yib-3 
S aj3i AI* i3> iy>y ,j®b>i 
J3».IXL- 4>jl> jiJ3 |bJ 4>1j 
0 y> (» LJ O'J ^ 4ab J3J JIAT 
<eX JA. ..I Aiju A— Ly L— 1 JjAi 
^ »< <0^1 a jAj Ij oIjLc Ajbla 
1 J U ya Ayd*- 3 <Xy Uut :(»b" 
1 * j - 'a lai> Ai b 3 A**AmB JXmJ 
1* by ji ^-y y'4» b UxLcj 
ja A_iL 3 AajO jijb f»l* 
oaj-a 0^ 3' J,JU'3-i oVal*a yi 
. A 3b 
ja df b*'i oUy>d dAJ»3 Oi' 
y bJj^j— jb ub AjLc AaL*a 
oijba^iU dflj d^j? j* 3 ajX 
o 3_Jjm> a3-b y> Ob> *yy3 
• ajb 03X03 
yJL j jfc <A>ajjb Jala jbL 
31 aT (_fbi£ jl* »ay yL' j>3 
oL—> *y—?r>. b 3jjl 0^>J Jo 
y3 Abb j* Jb a3> jb oXXi 
od lypiil A.JLQ,C Aj..'I" d> AjlAyi 
J3-jX Olt 3-tw 3 JX-03 oAy*o 
ja Ail oiXfl ailLXJl 4» 3J jl* 
y >b jXA»* 0^ jX9l JaU J\ 
y*>J~> J' ybi AT ALX CjL 
0 L*i OLm J>ljA ja tj Xjj» 
. A jjLa 
jj> Lib cLLi> ja AX jyjb ji' 
t o—l yaol 3^* aIT jojX JA 
Oi' yb>1 oV3*d LXjjd £y*y> 
I—O A)b 3 JUOO J-XLJ' Ij J*3LS. 
. a3-i JUa ylX cp. A> 
C«—l j-Xl dJX |..'. • n'lj) 0^3j* 
j»»ala jybb' ij a3_> (.aj-a (*Jic 
A*iy.aUi y_> jX u coj-b 
jljjLJ" 
J? & 
(tr*** ob '^ jjjS 
A*^uU?^3 A>y 
ja CAw fbb O O'JJ $ > &  J y j  1 j-> 1 jaj»oiu ^>U-o 
. Uo.il »a^«J Aofl jt jlj b 
UUxxe jU dCJj jlj la jU ob3"y*ija 3»*ai« ^LoJ oV 3-0*4 
ZSjjP aj c» eiy yit C-. .<..'»>^ Ij la oj_-i 3 jUL_&lj a£ 
• ajla j"i>»^> j&j 
•J> jX J a j j i  lj jLu a.1. "'O l«f *Jj l* 4) j> c*9 3 liU 
ui j U Oo*« jlfa jia-»4.k bJ" '•if'Sj-* y/ -^i W 
©jU#A_f ciiy 
oX^A+Jj C^J:"U <AA>' 
*<>*** Jz*-> fjr**'oW-^^y 
- b i * i b o i o L u u J ' l  j » ^ . a n  
<Uo^lAkJ. j'rtAflljyyayf ojblAf C*~>l-U*l 
o-lbIQJ ^JUd oU'.-JL'^Jalj <jL2jJo> oU jUfc 
jl »^Li AjyUx© ^JL> -Lj^ i>| y LuU 
«' olo- jlXAJj^MbljLie-Cj loj j 
. -U!^—> o-U— Aid j? Jaj -U ljy> 
jot lUu lb jj |»i3 Co** 3 >-'«•... '4i.I^i .1 L 1; J_> jUwlijlj 
: y ^ y y ->' y*jiy-> ^  j*-*- ^ t>^*l 
y usi a; j_j> x j J u-> viib 3b dft, 
yiiai oa Jb 3J y yiU> £j- viXJj 
Ual J<>y j J 4»U»*Ci J J j-* y» a> i Ub-
vs 
(YASUL.<» <Ub) 
y cs'y ^ 
•jb<T ij"^aijA ,j*b r® y° tjj'y |»J*j>.*^,jXyJ -*ii«iia j&jf 
yj~l4>t«oo i j j  a-Ui <UJ Lao jl • Aiij£.— j l a - J t  c> 
. <J LLo jJu j y Lii I 
j*> jS\$ :coftT j*  ^ ®j jl ^jl^ ^j> 
jl -**jj . ujL»^_s ljjj>- . .^UJ. oi ,_jL«><»-jJj ^Lj-lj _jjjlj oU>Lcl 
JjToo yj 4a..jij 4j-^r4>M—fl oiljjjj JJ SJ~* 
• ^L^J Ij j ylij) JLj* JJ ^O -c^Xoo oLwfc 
Joij : ^jC ay  y0 <3^' y ^.y 
•r. - -.: J jj <r ry-5^ ^  U °y uf.j' y.-> 
jLv.'o.! jL-o 1 <>-
y Lajl OJ 
Lu, 
yusi ^ u-> c*> 3a jw u 043-
y U a !  » a  J a s  j  j  I — f  b  « J w j  
j 3 ^ j J>. & y*1 (»U 
yuai ^b. 'a y ^ yb v> O>3T jb j-li*j 
y ^ gH 3 *--* y yy a> y V ju; ur y jif 
^ Us 1 aUi* J3jy iaj b TA uU ^UL-
°y jjayy b- yT M 
y I**' u«••.•••.' "*^yif*J?**•* 3 Cwiaa b U UT 
yUal oUlu ojtjui uL> yr^ b JtU* 
yuai «bia j yb jyj\ r J 
yuai »a <b la y y» j> <jb^b iJb <^ji> 
y uii jr? 3-^. y y<«jy»^JLi y 3. ^ ^jir 
y uai v^-u y, y  j  yiu> <uw 31 3a y^-
y1*®' Jr? Jijy^> y ij'-bi uU» y--b Jiir 
yuai Q j  <ibjj yu> Jja Afcj 3a |tU 
yuai kib. -biayy u-> aia jivi ,•••;» jy. y» 
yu»i ji^* <u*i y y oai> 
U*k»—o> 4akd 4*A jj ^ jab Co > lu cL>y ..a uTL 
3-tu» <u oaf y V • A >j..r.l5uljla AT j U kib Aoti y.'.i...f cXij 
JU»< 
y Uaicurt...a 3^..rt.<!i oJJ*y r^la la aJ* j U 3a AX»i jV.v......f itU" 
com,..:. 3Juojy.-ify r*-i t_rri<;b ia a_t j u y^ itir 
;u»i 
C~*i ^ 3-» ..rtf.i 
bijjj <T y 
Ob Vj3 ^ jiU- 3 yJl vMr 3 | >• jl yj Ijjb yu.yliii j\y> -b» 
r-bU yjaU- .O^y ^iUjo ^vLj- ^L'- ,J 
LlJ 
j l^ S" 1 j j Jj j 1>J Cj  b ^  Uio^  
J i^Ai-L^3 J  U- i ij Aaa^ 
I y] L>- aSuc Iaa5^AJ^A.S^ 4 Lii I 
laid OJ T \j <T ^^aJb'T 
.' Qjjf o-A «I o j—>~ **> 3y% yi 
jC» ya-jj J 4cib Jo-»a>u OUJj a  
IJ £-3 Lw« Lo 
^ - b L < f c - L )  y *  
• -ycy alj. J-
k^jlAJ' * o^* 
4^X ) J jl ^Ja ^0 IjU kjU* j[f 
jol^j I ^jaI ..C AJ b 4^JLc OU«I.M>-! 
*—"^n 4. ^|.- .,i u^j>- : }Uo .Aoob 
jL^o>- ;" • .rI..... j ^  b cb 
j b .' 14 yj aUw jl yCoUu AS' ^ jj 
4'T— jUiiil jLyblj^ j \  i j j j  
laj o* "ajS 4a ..4j °aj^ L> . 
•^ai y.iy* y y-r^' 4-*»" j**---' 
yu»i 
JL> ACu Ltf ^ou 3y A^ou Ua y* ^ '*->b'" "3* 
ij ya 3> ,_jL® um ty ja -C.ibAiUlalj j^Tia aw U» y jxjLa^ 
jUi a3> oa^r>»' tSJX *^" Zj*3? &3* j4 b-i< y ob» -*> Coay«U> 
3 c<o-J -»• * •• b joil* yb 3<ayi»* *> jy V"\ j$j a» 
0 a J—T aLl>)I—a A_»lalji oUa>J-U5 A_i Ij A^u lb y k5l* A(4«j 
c ; jjo-
> aL^*- ijbl jjij yjj.joT 
j y  i S  j y  • 
^ *_ oaA bi Ssj O 
•: «? v LT 
,^jy 
Jj3-a>u Ailib jUi jl oil jt ^  ^yUdl-.^ • • • 
^J_j jl4f^yal^il Aidyf j-CTji 
^.y.-u^^yVVu oojl-^ ^i*r 
. -bo loa Aa>1 ja ol#J> 
I 
Aloi ^«^Jy»Ji^bjy5^L^,j 
d 4j l*vb> j A^ 
 ^J T •j j y o Uiy  ^
iS (y*i 3 y* (£ ^   ^ j~^   ^
.«wA D1-X—.awV •...,^- L.a4uW y—^ ^ 
t  - * >  
a y> 1* A! ^JU* l"bo. *^U^i> ubtil> jlT 
a.ay. 
iy o *\**j i y I i yp-
aJi 
^lijjl ^1-li^dMP A^®Aa ^1>1,3 l«.*t)c?L>i^ 1 ^ «.4 4il <edjLui<cji y y> 
jl 44U>3 -VV ^ il^-Liiu) CaJCU* 
oUi-^-O^^pJi jlw® y >  
£y>$X>\Aj AA>ly ^l>b olf jir jjLj dU^L> jjlwyL-9 ol^i 
J^x-jl -CJlyye A^b ^>jl>c^->AaU ^JU AaU^jl XJbjj 
J>lpjU oUi^ijibl^H jU JiUj-Cir^y^J b ^Uj 
dU^>Qlx>l>jir .Oialoj Aayiilj ^Uil • 1 jAal»>\j^ JL>b^jiLu* qjj jU^ 
A;lo-<wlj oUiaUj9 J&j jaJ»K>C^aJ^) <i,,i,Q,t jir yal ^Ual jly 
£3 p£>^+AA y^L-a jlOl -L-*-Ua jUo»oi?b iyJb^y1 
dU^>j,3 ^>jl> jU jlji^—T J^aAa J^"b ^Lj^ a 
bbA-*" 
4_J U a ^j-Jo o'j V—• •ai y 
2 yo- Jjt b*A~® J- lS' *» J-—1 4— 
y—i 31 oLjf ^ ^ «• c—*L y 
*o I...»» ««b 
bV. 
yyxrJty~*^3 
j> W_y1 j»' bl—.o> J~" (Jb< 
.wjXyi (.iy <> lyT 4fJ b- ji 
. l» ^ 1 oa5" vib ^-j o J • * •• * j— 
. . .i *-y ° j' ^' * 
v_ >J j-jl a L-; j— 
C yl j4 ob La ». •> 
X. V»" 4f Aoy 3y ybfcyj 
./ y.u 
j £^ Ij4 V..~. •" o»i^b^ 
...«uf 4b»»I bb • .l-»l bb-»»'l 
, •v6 J^* "j1,31 ->**' ••• bi >-^*'' 
yCiji 4» ofL® Lb Lfjy 
_XW45*JJ4J y 4JJ u. u 
xoib lj L yb' b J 
f JU j.* 4J4J OlX-L. ®jb.PJ 
„ ' —-i a®a , > b iy-j i "V.^. 
•o; <y J-5 aoJ* y®^ >b-
A* yl X 3^ A-i^. cf' J^ 
; O 1 jJa»- o5if~yab>^-Al 
jUULwyo uUitj <,-b*c y*b" 
„• i U" qU,. »lg) jl 
l.jjjf ^ <jS J>- ^llj jt 
j ^ ' y+~jAA vj • : ^  —A OljL».wA 
j OJU—J y bbo 45* °y 
-evbii JJ >-• •sL,*J, J^r-; 
OLocjsAAL 
• 0-I.4/ J* J** 
y £ o^^5* Jc y.1 
y 1 y 4I4  Jly 
a» _p- JUJI <T ob-^rtu 
A» A>o o-A • " j' • . _*•* 
<Tb- '-^r r*-' 
«^.Vj j' ^ —'J Jy ^yy 6y? 0» 
cr-»- o^-^> / •-;'. <^JL—'. •SJ'"4' 
(_r— (J Li U—» *—> <—^ -1—- ^^• 
^a^y. j-» ,JjL i J 
c. •*.:.C.«. ^ 
Oil ...v • ~ - - -1 4 .. - ob ^—'A 
pij» j»bT i; *-ij j* 
L>jjjT ^ 0» <i— aiT J-J;*«1 L 
— LJ j Ui Lj <Lb o— 
c-»^»-®VC< j'b y °yyr ui' 
»i_f f;" "*' jA> 
Ai JytJiS" ^ 
L^o j «aJ" JUi»'t b j j \ j  
oj «• ^«-i_jo» <r A»I L—r |»JJ 
u^—1 £iU 
o A»y Ob L—4 
vjl_ji;4V» T >L» •>!> -.i ^>U 
Aij y & j j *  £ ^ y f \ 4 5 '  
4 . <y ^_, jl_U Ofc) 4Sj *>- C^-»' ^^44) 
w-4 I ^r-4 .(r?*-5 
ub aj. b**" -<>rJv <^J>r 
• ^jb u*1 liV. ,J 
La <* • •• 1 • . Aj ol J L ••* 
' Aaj o^^ 4 .^> 
4 T <..—y ^ A 
1 T })>• C»»«J Caa^>-
tJ_«A—^la— Ji J -Wyj ^ 
Jj4T c..'..!' I Aii~4 jlrJol V^ |»—44 
2 y* y—» {2j* 4J y ji L ) yiS 
i . C_- - " ^ jww \JI31 j *^%a J s^fij 
4J L» j** J J>- U J ^>- J> $ 
«. ..jb 
b—!.' •••" •Xj.i-^ \j—* ty'J-3 
4_r -ub" Ca-WI 4-A»-
t. j^yy> 
^4 4 7.4^ .. 4 ^ ob L" * 
^.•L4 ]ak>- j L'L- ^ __,» y 4S o~-l 
(T 
, j l»" oL i'a—51 4j £ yr->. «o—^ 
.JU) j*« 
^L-L ^b ^ ^ ^'' 
J\ J2 J L 4. 
rLJiJ>y-Xi 
aAzyry. 
- -i a- ..; y yy*>. oaa 
. VJT LL_T LL>. jb» 
. a» Lo 
di L y** j' 4TN A"\ • Jbrjj 
,A> J / J.C-- J1-- J~°ij- J-,r'X* 
4C 1. | j^t-A 4j viL'b ey.-** °b* 
j ^ L •> L- j^Lc' 3 •' 
y y) -"^yJ 
^ ^b» 
^ Ipj Jzl* ^  IjkSj z L 5 \JLmj^ jJ^  
jjZSj 2 \j itS*—*>~ j ^  °JJ •* 
<^b y->. 3* 3>~^ 
y.y T y+ 
j t b ys3 yj ^  «J'AO y* 
0 L U r A 4 > . j > C ^ 4 »  J ~ L >  3 3  - y j j 3  
Jb 
.'il V5LJ 4_aU J 3 J 3  V  jy 
:b 
^ 4> 3- ^  ^ 3*" *3*-
,4A-Wi O'l J 4AA-* 
" 05* 4—4 0^-i" ^4 Oj>44J 
( i |j V5u ^4^ 4jL>"lA4 J L-.4 
j I .o—I ^4....<' b s3y£ 
' - 4.« j ob£»j 1A5* ° AJ >-
, J I; I* J/•'..'. > 4j" j»- L$b 
OjO bl» 3^ L5>-?"*^"°b 
° f u* ly1^6 yy~ 
3 b—» y -oT j>- y iyA_?c»-
I j J/ hi' (<jrw/1) aj>;'• o>>-
Ai (J) ^jA 02 j A. A.. - 4f <^*A lj 
(^ J )AJ ^AJ J OLJ' *^y j>~ £~> _*»-) 
>i»4 _jC»- b b ^* b^* ®AAi£ ,jjJ®L 
i*-"-5 i»o^" yj* y° y 
J~A bH.bw *£ o— 1 b ' Or-A C—1 
,4 .—4 CaT  J—>•  J  -»—o  b  ^2~ a £ > -
j) Lj ^Le ji 
jLYlb j\J>\JV£» j y i ^ bb1 'jbLt ^li 
^ < j—s ^L» 0^3 JV^ 5*A' ^/b-XA blj~-»t 4J ^JLA^J 
•o v ^r*4 Oi -V y 3 
: ^ UJ cl9 ji 
^b j (fj J OJL& . Jib < JJ CAC LA 
j >—io AJ \>A ^^4 
y y. yy 
J La Ja* A-aC y>2_f b 
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THE HOTEL CORPORA­
TION OF HELM AND 
VALLEY ALWAYS AT 
YOUR SERVICE 
The Hotel Corporation of Hel-
mand Valley has modern and 
comfortable hotels in Host, Ka-
jaki, Manzel Bash. Dahla and 
Lashkar^ah Bazaar. If yon are on 
vacation or business trip in wes­
tern Afghanistan staying at these 
hotels will mean that yon are 
going to have apleasant memory 
from your journey to these parts 
of Afghanistan. 
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